








































































































































































1.8％ 2.0％ 2.3％ 3.4％ 1.1％ 1.4％ 50.9％ 25.6％ 25.3％ 2044 2017
B 1.6％ 1.8％ 2.1％ 3.3％ 1.2％ 1.1％ 50.9％ 25.8％ 25.1％ 2043 2017
C 1.4％ 1.6％ 1.8％ 3.2％ 1.4％ 0.9％ 51.0％ 26.0％ 25.0％ 2043 2018
D 1.2％ 1.4％ 1.6％ 3.1％ 1.5％ 0.6％ 50.8％ 26.0％ 24.8％ 2043 2019














































































































10年加入 20年加入 30年加入 40年加入
全体平均を100とした
勤続期間別平均所定内給与
100.0 78.4 92.3 107.6 115.6
被用者年金加入中の平均賃金 412,337 323,395 380,721 443,471 476,505
生涯平均賃金 412,337 265,849 313,694 394,270 476,505
2014年
時点
比例部分年金額 90,401 17,725 41,735 72,920 104,469
基礎部分年金額 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
所得代替率 37.4% 30.7% 33.7% 34.7% 35.4%
給付水準
調整後
比例部分年金額 85,514 16,767 39,479 68,978 98,822
基礎部分年金額 45,220 45,220 45,220 45,220 45,220








10年加入 20年加入 30年加入 40年加入
全体平均を100とした
勤続期間別平均所定内給与
100.0 90.5 101.4 114.2 123.4
被用者年金加入中の平均賃金 268,678 243,281 272,489 306,925 331,521
生涯平均賃金 268,678 245,820 259,578 291,861 331,521
2014年
時点
比例部分年金額 58,905 13,334 29,870 50,468 72,683
基礎部分年金額 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
所得代替率 45.7% 31.5% 36.2% 39.2% 41.2%
給 付 水 準
調整後
比例部分年金額 55,721 12,613 28,256 47,740 68,754
基礎部分年金額 45,220 45,220 45,220 45,220 45,220









































































































2014 2024 2034 2044 （万円）
　①現役男子の平均手取
り収入
34.81 38.06 42.95 48.80
　②基礎年金 6.41 6.42 6.51 6.35
　③支援給付金A 0.57 0.64 0.72
　⑤基礎年金1/3 2.14 2.13 2.17 2.12
　⑥支援給付金B 1.07 1.08 1.06
　　所得代替率
　　（②＋③）／①
18.41% 18.36% 16.65% 14.49%
　　所得代替率
　　（⑤＋⑥）／①









































自営業層１） 31.9% 5.5% 40.9% 22.7% 23.5% 5.4%
雇用者 26.2% 25.2% 26.3% 26.1% 26.1% 25.2%
無業，その他２） 41.9% 69.3% 32.8% 51.1% 50.5% 69.5%
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2012
自営業層１） 29.1% 5.4% 37.9% 29.1% 20.4% 5.0%
雇用者 29.9% 37.0% 26.5% 14.3% 33.3% 37.4%
無業，その他２） 40.9% 57.4% 35.5% 56.0% 46.2% 57.4%




































労働時間 30時間以上 20時間以上 ← 全ての労働者
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